








































































































































































































































































































さしい (7)一厳しい (1)」、「勇敢な (7)一臆
病な (1)」、「まじめな (7)一ふまじめな (1)」、
「冷たい (1)一暖かい (7)」、「丸い (7)一角の
ある (1)」、「地位の高い (7)一地位の低い (1)」
、「無能な (1)一有能な (7)」、「ごうまんな
(1)一けんそんな (7)」、「情熱的な (7)一冷静
な (1)」 、「不安定な (1)一安定な (7)」、
「外向的な (7)一内向的な (1)」、「元気な (7)一

























































































































いと感じ (高地位群 :″=4.18,立)=1.2Q低  について行った (表2)。なお、直祝総量につ
表2対人感情と地位による直視量の平均値と標準偏差
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飯塚 雄一
The Effect of lntelwiewers Status孤? lnteⅣiewee′s
Affect on the Non―Verbal Bdttv? of lnterviewees
Yuichi IIzulcA
Abstract
Tlle eSects of relative status and interpersonal arect on he nonverbal behavior
of in俺Ⅳiewees were examined using a∞nttolled illterview format.Forty‐four fe―
male sttdents were intelwiewed by four female inteⅣi wers.Tllis study manipu―
lated intel‐vi we「s status llligh and equ■)and in俺Ⅳieweeis 江掩ct towards
in俺Ⅳiewer lfavOrable and ulafavorablo in a 2×2 ctona  design.SubieCtS Were
randomly assigned to each of he four expettmental groups.Tlle intewiewers
were described and dressed as either high or equal status persons. Tape and
?deo recOrdings were analyzed across a wlde spectrum of noniverbal behaviors
ellaitted by he participants during he illtel‐view. Boh status and interpersonal af
fect江掩cted a variety of dependent vanables, espec』ly in he ?sual b havior
and he paralinguistic channel,
Key Words and Phraseslstatus, agect, noniverbal behavior, visual behavior, inteト
Ⅵew
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